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I c?JJt!t 
commencement 
friday, june 16, 1961 ... eleven o'clock 
the american academy of music / philadelphia 
the jefferson medical college 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . 
CONVOCATION ... .. . 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE . . . 
The Right Reverend Oliver J. Hart, S.T.D., Bishop of 
the Diocese of Pennsylvania 
William W. Bodine, Jr., President 
By John H. Gibbon, }r., A.B., M.D., Sc.D., Samuel D. 
Gross Professor of Surgery and Head of the Department 
William A. Sodeman, B.S., M.D., Sc.D., Dean and Pro· 
fessor of Medicine 
In the Course in Medicine -- In the Course in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE By the President 
AWARD OF PRIZES . ... ... . By the Dean 
THE CHRISTIAN R. AND MARY F. LINDBACK 
AWARD FOR DISTINGUISHED TEACHING. By the Dean 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES By the President 
Doctor of Letters 
LOUIS H. CLERF, M.D., LL.D., 
Professor of Laryngology and Broncho· 
Esophagology, Emeritus 
The Jefferson Medical College 
Citation to be read by John H. Gibbon, Jr.,A.B., M.D., Sc.D. 
Samuel D. Gross Professor of Surgery and 
Head of the Department 
ADDRESS 
BENEDICTION 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D., General Marshal 
Doctor of Science 
WILLIAM H. KRAEMER, Ph.G., M.D., 
Associate Professor of Oncology, 
(Surgery) The Jefferson Medical College 
Citation to be read by Mr. James M. Large, B.S., L.H.D: 
Chairman, College Committee, The Board of Trustees, 
The Jefferson Medical College 
Doctor of Humane Letters 
GENERAL ALFRED M. GRUENTHER, 
United States Army (Retired) 
President, The American National Red Cross 
Citation to be read by Mr. Percival E. 
Foerderer, LL.D., Chairman, 
The Board of Trustees, 
The Jefferson Medical College 
General Alfred M. Gruenther 
The Reverend Anthony J. O'Neill, Rector, St. John the 
Evangelist Church of Philadelphia 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
Francis J. Sweeney, Jr., B.A., M.D., Marshal of the Faculty 
James E. Clark, A.B., M.D., Marshal of the Graduating Class 
Richard Hamilton, A.B., '62 Douglas S. McCall, A.B., '62 
P RIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
JOHN VERY BENNETT 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Surgery to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
ROBERT WOLF SOLIT 
with Honorable Mention of Eugene Shuster 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis \V. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
JERRY DEWITT HARRELL, JR. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
KENNETH MARSHALL GIVEN 
with Honorable Mention of Richard Martin Monihan 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in pie.tpory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a 
member of the Senior Class, to 
FREDERICK ARTHUR DODGE 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professor T. L. Montgomery and J. B. Montgomery for the best 
examination in Obstetrics and Gynecology, to 
JOHN VERY BENNETT 
with Honorable Mention of Jack Charles Sabo and Richard Thomas Padula 
Pediatrics Prize. By Professor Keitel to the student who shows the most promise in Academic Pedi-
atrics, as manifested by general proficiency in Pediatrics and originality of thought, to 
JOHN VERY BENNETT , 
with Honorable Mention of Steven Robert Homel 
The Henry K eller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubschm,an in,:rµemory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of Therapeutics, to 
GERALD SALEN 
The Lowell Ashton Er/ Prize. Given by Mrs. Erf in memory of her husband, Lowell Ashton Erf, 
M.D., to the Senior Student demonstrating seriousness of purpose, aptitude an~ ability in the field of 
Medicine, to FREDERICK ARTHUR DODGE 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
JOHN VERY BENNETT 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
JAY SHICKLEY BARNHART JACK CHARLES SABO JEROME SPIVACK 
EMILIO ANTHONY RONCACE ROBERT WOLF SOLIT 
American Psychiatric Association Prize. To the Senior Student writing the best thesis on Psychiatry, 
to LEWIS HILLIARD DENNIS AND JACK KRAUSS 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given hy Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the 
field of Otology, to 
NORMAN RICHARD ROBINSON 
with Honorable Mention of Herbert Igor Moselle 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. This award is given annually to the Senior 
Student who has received the highest grade in undergraduate work in Ophthalmology, to 
HARLAN DALE SPONAUGLE 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J . Hamilton Coulter, in memory of her father, to 
the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the student 
to be chosen by the Professor of Obstetrics and the prize to he used exclusively for the purchase of 
medical hooks, to 
KARL ROBERT HERWIG 
with Honorable Mention of Robert Ralph Conte 
Gynecology Prize. In honor of Professor of Obstetrics and Gynecology Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to be given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student, for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
JEROME SPIVACK 
with Honorable Mention of James Shields Harrop 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
WILLIAM JOHN ANTOGNOLI 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Years, to 
WILLIAM ANTHONY WIMSATT 
with Honorable Mention of Kenneth Marshall Given 
The Albert Strickler Memorial Prize. To he given annually hy Mrs. Albert Strickler to the Senior 
Student, for the best essay on Cancer, to 
CHARLES EDWARD LUTTON 
with Honorable Mention of Frederick Arthur Dodge and Joseph Harold Rosen 
The Edward]. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of Edward J. Moore, M.D., to 
the Senior Student demonstrating the greatest aptitude in Pediatrics, to 
FREDERICK ARTHUR DODGE 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
KENNETH MARSHALL GIVEN 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a medal for the best general average obtained m the 
examinations for the entire curriculum, to 
KENNETH MARSHALL GIVEN 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Sheldon Amsel . . . ... .............. . .. ....... Simpson, Pa. 
Ario Conrad Anderson .......•.....•...... Sellersville, Pa. 
William Thomas Anderson ........... .... Somerville, N. J. 
Lewis George Anthony ......... .. ...... .. Jim Thorpe, Pa. 
William John Antognoli .......... . ...... .. . Peckville, Pa. 
Joseph Donald Avellino ........... . ..... Philadelphia, Pa. 
Jay Shickley Barnhart, Jr ........... . ... ... . Mount Joy, Pa. 
Robert Harold Bendy, Jr . .. • ... ......... .. .. Rahway, N. J. 
John Very Bennett ..•........... .. , ........ Laceyville, Pa. 
Arthur Sheldon Besser .•......... University Heights, Ohio 
Arthur David Boxer ..................... Woodbury, N. J. 
James Allen Brecht ................. . ... ... Pittsburgh, Pa. 
Louis Brown .... . ...•......... ... ...... Bloomfield, Conn. 
William Alexander Browne, IV . . . ..... ... Greenville, Ohio 
John Carl Buterbaugh .... •........ .....• Connellsville, Pa. 
Herbert Harriss Butler, Jr .......•. . .....• ...... Dallas, Pa. 
Edward Daniel Carey ........... .. .... .... Shavertown, Pa. 
Michael Joseph Cavoto ... • ......... ... .... Barnesboro, Pa. 
Peter John Cera, Jr ......... . .. . . . . .. ... Wilkes-Barre, Pa. 
Walter A. Cerrato .............. .. ....... New York, N. Y. 
Allen Eugene Chandler ................. . Philadelphia, Pa. 
Samuel Baruch Chyatte ......•......... Washington, D. C. 
Joseph James Cirotti .................... Philadelphia, Pa. 
J. Jerome Cohen ........................ Philadelphia, Pa. 
Calvin Anthony Colarusso ..... .. ........ Wilkes-Barre, Pa. 
Robert Ralph Conte ....................... Pittsburgh, Pa. 
Kenneth Matthew Corrin, Jr ....... . .... .. Wilmington, Del. 
Jeffrey Stuart Crane ..................... Stroudsburg, Pa. 
Allen Llewellyn Davies ............. . .. .. .. ... . Avoca, Pa. 
Charles Leedom Deardorff, Jr ... . ....... . Bala-Cynwyd, Pa. 
Stephen Laurence DeFelice .............. Philadelphia, Pa. 
Lewis Hilliard Dennis ....•............ .. Philadelphia, Pa. 
Richard Anthony DiMco .......•. . ..... Atlantic City, N. J. 
Frederick Arthur Dodge .............. High Bridge, N. J. 
Martin Gerard Durkin .................. . Philadelphia, Pa. 
Richard Lowell Eddy ...................... . . Sussex, N. J. 
Edward Stephen Emanuel ................ Philadelphia, Pa. 
Samuel Moffitt Eppley .................. ... Marysville, Pa. 
James Lawrence Evans, III .................. Leonia, N. J. 
Francis Joseph Fanfera . . ................ .. Havertown, Pa. 
William John Farrell ........................ Scranton, Pa. 
Roland Friederick Fleck, Jr ............• Mahanoy City, Pa. 
Harris Forman ..... . ...........•........ Philadelphia, Pa. 
Richard Winters Fox . ... . .......... . .. . . Philadelphia, Pa. 
Rocco Paul Fresoli ........... . ..... .... •.. Bethlehem, Pa. 
Kenneih Marshall Given ........... ... . •. .. .. Glenside, Pa. 
Joel Benjamin Goldstein ............. .. . Wilkes-Barre, Pa. 
Bruce Gordon . ............ . ..... ... ... Little Silver, N. J. 
John Henry Gould .. • ........ .. ....•. .... ... Hazleton, Pa. 
David Jay Graubard ........•....•...... Philadelphia, Pa. 
Kenneth Adam Greenawald .................. Temple, Pa. 
Murray Bernard Grosky ..... .. .... . .. •... . .. Lebanon, Pa. 
Marvin Grossman ........................ Philadelphia, Pa. 
Jerry DeWitt Harrell, Jr •. ........... .... . Philadelphia, Pa. 
James Shields Harrop ................. West Warwick, R. I. 
Joseph Baker Heister, III ............••.... Creighton, Pa. 
James Elwood Herlocher ................... Woolrich, Pa. 
Karl Robert Herwig •...................... Johnsville, Pa. 
Steven Robert Home! .. . ... ... .......... Philadelphia, Pa. 
William Franklin Hook .... . .... . . .... . . .. Bismarck, N. D. 
James Stanley Horewitz ................. Connellsville, Pa. 
Benjamin Raymond Ruddell .......... . .. Upper Darby, Pa. 
Frederic Thomas Huffnagle . .. . .. .. ... ... Philadelphia, Pa. 
Eric Martin Ka'hn ....................... Philadelphia, Pa. 
Warren Allen Katz . .. .. .. . . ....... . ..... Philadelphia, Pa. 
John Patrick Keefe ...... .... .. .. .... East Cleveland, Ohio 
Carl Paul Kessler .... .. . ..... . ..... . ......... Yeadon, Pa. 
Robert Alan Kieffer •. .......... . . ... . . .. ... . . Easton, Pa. 
John Edward Kilfeather .. ..... .• . .. ........ Arlington, Va. 
Jack Jonathan Klein ........ ..... .... .. . , ... Aliquippa, Pa. 
Richard John Kline .. ................... Short Hills, N. J. 
Jerome Joseph Klinman .................. Bryn Mawr, Pa. 
David Wilson Knepley ....................... Cynwyd, Pa. 
Robert Theodore Kostello .... ..... .. . . . . Benwood, W. Va. 
Barry Michael Kotler . . .... .......... Highland Park, N. J. 
Samuel Krain .....•.................. • .. Philadelphia, Pa. 
Jack Krauss . ..... . ..... . . . . ... . .... .. .. . Philadelphia, Pa. 
Arnold Stanley Kravatz .... . .. • . .. ... ....... Reading, Pa. 
James Alphonsus Lehman, Jr ............. Philadelphia, Pa. 
Ronald Jay Lentz .... .. ... .. ..... . . .... .... Lehighton, Pa. 
John Peter Lesniak .. . . . •. .. .... .. .......... Scranton, Pa. 
Maurice Jay Lewis ....................... Philadelphia, Pa. 
Irvin Marvin Liebman ............ . . . ... . Philadelphia, Pa. 
Aaron Mowere Longacre ....... , . ......... .. .... Barto, Pa. 
Charles Edward Lutton .................. Ellwood City, Pa. 
William Dean McCann ...... ........... ...... Hershey, Pa. 
Robert Eugene McLaughlin ............... Braintree, Mass. 
Harold Lloyd Mc Williams, Jr. . ........ .. . Coatesville, Pa. 
Richard Michael Marasco ........ . .. ........ . . ... Erie, Pa. 
Saul Mendelssohn ... .. . ............ ..... Wilkes·Barre, Pa. 
Arthur Nathaniel Meyer ...................•... Exeter, Pa. 
Leon Mironoff ..... •..... ...... ... .. ... . Bala-Cynwyd, Pa. 
Richard Martin Monihan .. . ... ... . .... ... Philadelphia, Pa. 
Ernest John Montgomery ... . ..... ....... Philadelphia, Pa. 
Everett Allan Moretti .. , .. , ................. Orange, N. J. 
Philip John Morgan, Jr ..... .. ...... .. ... . . . . Kingston, Pa. 
Herbert Igor Moselle ...................... Bethlehem, Pa. 
Wallace Jerome Mulligan .. . ... . .......... Brownsville, Pa. 
William Harris Newman, III ........... Clarks Summit, Pa. 
Jerome Stanford Nitzberg . .. .. .. . .. ... •. . Philadelphia, Pa. 
Thomas Edmund O'Brien ................ Verplanck, N. Y. 
Everett Frederick Oesterling, Jr ............... Indiana, Pa. 
Jack De Wayne O'Neil ............... . ...... . Franklin, Pa. 
Richard Thomas Padula .... ... . ... ...... . . Drexel Hill, Pa. 
Sidney Alfred Parsons, Jr ............ ... . Upper Darby, Pa. 
Paul Gordon Pentz . .. .. .. ....... . .......... Pottstown, Pa. 
Elliott Perlin ........ .. .................. Woodbury, N. J. 
Howard Allen Platt .. ...... .. .... . ..... . .. .. . Wyncote, Pa. 
Gerald Mark Polin ....... . .. . .......... Philadelphia, Pa. 
William Beattie Pratt ................... Haddonfield, N. J. 
Richard Edward Promin . .... .. . ...... .. . Bala-Cynwyd, Pa. 
George Jerome Racho ....................... Hazleton, Pa. 
Thomas Cline Reef . ....................... Chardon, Ohio 
George Richard Riley ................... New Milford, Pa. 
Terrence James Robbins . ... ..... .. .......... Altoona, Pa. 
Norman Richard Robinson . . . . .. .. . .. .... . Rahway, N. J. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Donald Kistler Roeder .... .. . .. ....... Roselle Park, N. J. 
Albert Kandle Rogers ....... . . .. ......... Norristown, Pa. 
Emilio Anthony Roncace ....... . .......•.•• •. Donora, Pa. 
Joseph Harold Rosen ... . ......... • ...•.. Philadelphia, Pa. 
Jack Charles Sabo . .... . .... . ...• • ......... Paterson, N. J. 
Stephen Barry Sakulsky .........•.... New Kensington, Pa. 
Gerald Salen ............................ Philadelphia, Pa. 
John Paul Salvo •... . ...•.....•......•. Hammonton, N. J. 
Victor Richard Scarano .•...•.. • .....•. . Philadelphia, Pa. 
Harold Clement Sheaffer . •...•.... .• ........ Lancaster, Pa. 
William Martin Shue ....... .. .... . .... Spring Grove, Pa. 
Eugene Shuster . . ...... . . • ..... . •.... . ... Philadelphia, Pa. 
Frank Silver .... . ........ .• . . ........... Philadelphia, Pa. 
David Arthur Skeel • . ... . ......•.. • .....• Chadds Ford, Pa. 
Michael Leon Small ...•.........• . .• •....... Passaic, N. J. 
Stanton Noel Smulowitz ............. ••... . .. Kingston, Pa. 
James Leigh Snyder ........••..... •... • • Crumpler, W. Va. 
Robert Wolf Solit ........••.•. •• . • ....... Cheltenham, Pa. 
Raymond Leslie Sphar, Jr. . ...•............ Charleroi, Pa. 
Ronald Leon Spielman ......•..•. • .... . .... Margate, N. J. 
Jerome Spivack ...... .. ........... . ..... Wilmington, Del. 
Harlan Dale Sponaugle •.......•..... • ... Franklin, W. Va. 
John Gordon Starr ..............•.•.. • ...•... Annville, Pa. 
Walter Daniel Stevenson .......•...•...... Uniontown, Pa. 
Ronald Kaye Stone ...... . ...•..••.....•...... Roslyn, Pa. 
J. Jordan Storlazzi, Jr ...........••........ Swarthmore, Pa. 
David Kant Subin . ...... . ....... . ... , ...... Ventnor, N. J. 
William Alfred Sugden ............... • .. Wilkes-Barre, Pa. 
Paul Reed Sweterlitsch ... . .. , ..... • ......... Glenside, Pa. 
William Scott Taylor ...................... Jarrettown, Pa. 
Robert Bradfield Tesh ............ . ..... Wilmington, Del. 
Bruce Malcolm . Titus . , ....... . ........... . . N avato, Calif. 
Furman Titus Updike, Jr •.....• • ...... Lawrenceville, N. J. 
Enrique Mario Vassallo ................. • . • Santurce, P.R. 
Gordon Darrell ViGario ............... • Bakersfield, Calif. 
James Vorosmarti, Jr •..... • ............... Palmerton, Pa. 
Dennis Martin Wadler ...... . ............ New York, N. Y. 
James Aloysius Walsh .....• • ..•.. , .... . ... Pittsburgh, Pa. 
Richard Charles Wamsley . ... • .... Cleveland Heights, Ohio 
William Halvard Wanger ........... Shepherdstown, W. Va. 
Thomas Alfred Ward .................... Philadelphia, Pa. 
Theodore Wolf Wasserman ... . ............ Allentown, Pa. 
James Weldon Webster, Jr ••...••....•.•.•.... Provo, Utah 
Harvey Weintraub . . ... • ..• • ............. Philadelphia, Pa. 
Edward William Whalen, Jr ..•.............. Scranton, Pa. 
James LeRoy Wilson ...................... ;Blossburg, Pa. 
Louis Ainsley Wilson .................... Philadelphia, Pa. 
William Anthony Wimsatt ... . ..... . ........ Morattico, Va. 
Benjamin Wolfson .....•..••........ . .....• Camden, N. J. 
Nathan Zankman ....... : ................ Philadelphia, Pa. 
William David Ziegenfus ................. Swarthmore, Pa. 
THE GRADUATE COURSE IN THE MEDICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Ruth R. Holburn (Physiology) .........•. Upper Darby, Pa. 
Thesis: "Phosphatidylserine Studies on Mechanism of Action 
in Coagulation in ·the Thrombin-fibrinogen Reaction." 
Lionel W. Rosen (Physiology) ..••....•••. Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Iodine Transfer by Various Regions of the Dog's 
Stomach." 
Alice M. Shirakawa (Microbiology) ..•..... Philadelphia, Pa. 
Thesis: "The Enumeration of the Free-living Stages of 
Strongywides ratti Isolated from Cultures of Feces 
of Gonadectomized and Non-gonadectomizcd Rats." 
GEOGRAPHICAL 
PENNSYLVANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
OHIO .......... ... .. . . . . . . ... ... . .. . .. .. . . . ... . .. . 5 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
DELAWARE ••• . . ... ... .... ... . . ................. . . 3 
CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 2 
NEW YORK........... ..... ... . .. . ... . ....... ... .. 2 
VIRGINIA •....... ... ... . . ... .... ...... . .... .. ..... 2 
Padmanabhan Siddlrarth, M.B. (Anatomy) ... Madras, India 
Thesis: "Variational Blood Supply of the Small and Large 
Intestines." 
Martin F. Tansy (Physiology) ........... Wilkes-Barre, Pa. 
Thesis: "In Vitro Studies on Smooth Muscle." 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
Henry H. Sherk, M.D. (Orthopedic Surgery) 
Merchantville, N. J. 
Thesis: "Homotransplantation of Bone in Orthopedic 
Surgery." 
RECAP ITU LA TION 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
DISTRICT OF COLUMBIA . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1 
MASSACHUSETTS . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
NORTH DAKOTA . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . I 
PUERTO RICO • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
RHODE ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . I 
UTAH ..•...••.. . ... . ........... . ........... . .. .. .. I 
TOTAL ........... . ....... . .............. . ..... 167 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 20,076 
